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· Overtredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne kunngjøring kan medføre straff og inndragning etter §§ 12 og 
14 i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering av nærings- 
verksemd. 
PRISER PÅ TORVBUNTER TIL JERNBANE- 
TEKNISK BRUK 
(fastsatt av Prisdirektoratet pr. 11/6-48). 
Bunttykkelse: Prisdirektoratets pris: 
Lite og middels { 
0.50 m 5,16 
omvandlet torv 0.40 >> 4,84 
0.30 » 4,51 
{ 0.50 » 4,90 Noe omvandlet torv 0.40 » 4,61 0.30 » 4,32 
Prisene gjelder for øvrig opplastet jernbanevogn på produsentens 
nærmeste jernbanestasjon. Ved avgiftspliktig salg er tillegget til pro- 
dusentens pris 1/15. 
BESTEMMELSER OM STATSBIDRAG TIL NEDSETTING 
AV FORBRUKERPRISEN PÅ MASKINTORV*) 
Med Finansdepartementets godkjenning er det truffet vedtak om 
å yte statsbidrag til nedsetting av forbrukerprisen på maskintorv. 
Statsbidraget er fastsatt til kr. 8,00 pr. rna maskintorv. Bestemmelsen 
om statsbidrag omfatter ikke stikktorv. 
Statsbidrag vil bli utbetalt for all maskintorv som produseres for 
salg og som nyttes til husoppvarming i brenneterminen 1948-49. 
A. 
V Il kårene for å oppnå statsbidrag. 
Statsbidrag ytes på tølgende vilkår: 
1) Torven må fylle de kvalitetskrav som er fastsatt i bestemmelsene 
om statsgarantien og behandles overensstemmende med disse be- 
stemmelser. 
Til orientering gjengis følgende utdrag av garantibetingelsene: 
«Produsentene må underkaste seg den kontroll som Landbruks- 
*) "I'il orientering for aHe maskintorvprodusenter tar vi her inn Land- 
bruksdepartementets sirkulære av 2.5. mai d. å. om vilkårene for å kunne 
oppnå statsbidrag til reduksjon av forbrukerprisen på maskintorv. 
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departementet finner påkrevet. Videre må produsentene følge de 
bestemmelser som fastsettes for behandling og levering av torv 
som skal overtas i henhold til garantien. Torven må således ikke 
opplegges i stakk under åpen himmel uten at stakken har forsvar- 
lig tak av trelemmer o. 1. som sikrer torven mot fuktighet ovenfra 
og mest mulig også fra sidene. Likeledes må torven på forsvarlig 
må te være sikret mot fuktighet fra grunnen ved hensiktsmessig 
underlag. Garanti ytes ikke for torv som bare har vært oppkastet 
i haug under åpen himmel. Heller ikke for torv som er produsert 
så sent eller behandlet slik at den ikke formålstjenlig kan trans- 
porteres med bil eller bane. 
Torven må kappes i maksimallengder av 30 cm og ved de brukte 
maskiner må ikke bearbeidingsevnen nedsettes ved at viktige deler 
uttas av torvmaskinen.» 
2) Produsentene skal levere torven til en pris som ligger kr. 8,00 pr. 
m" under den til enhver tid gjeldende maksimalpris ved salg fra 
produsent. 
Bidrag ytes ikke for torv som selges til høyere pris enn den som 
framkommer ved ovenstående prisberegning og heller ikke for torv 
som omsettes til annet formål enn husoppvarming. Produsenter, 
brenselsnemnder og godkjente forhandlere som har usolgt torv på 
lager av 1947 års produksjon, kan oppnå statsbidrag også for denne 
torv under forutsetning av at torven selges til redusert pris som 
ovenfor nevnt, og at den fyller de kvalitetskrav som er nevnt under 
pkt 1, jfr. for øvrig avsnitt E. For torv som produseres :i 1948 Vil 
statsbidrag kun bli utbetalt direkte til produsentene. 
B. 
Melding om statsouiraq, 
De produsenter som ønsker å nytte adgangen til å oppnå stats- 
bidrag, må sende melding herom til Det norske myrselskap, Rosen- 
krantzgt. 8, Oslo. Meldingen skal inneholde følgende oppgaver: 
1) Produksjonens antagelige størrelse i sesongen 1948. Dersom torven 
er kontrahert, skal det gis opplysning om hvor stort kvantum dette 
gjelder, hvem som er kjøper og hvordan torven skal transporteres. 
2) Oppgave over hvor stor del av produksjonen i 1947 som enda ikke 
er levert. 
Disse oppgaver må være innsendt innen 1 0. j u ni d. å.* J 
C. 
Utbetalingen av statsbidraget. 
Produsenter som leverer torv som berettiger til statsbidrag, skal 
sende salgsoppgaver til Landbruksdepartementet, Tømmer- og Tre- 
lastkontoret, Kronprinsensgt. 2, Oslo, bilagt følgende legitimasjoner: 
*) Da fristen for innmeldelse var kort, er også senere innkomne saknader 
blitt godtatt, · 
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1) Gjenpart av fakturaer med oppgave over kvantum og pris, samt 





. den 1948. 
Levert Dem i dag pr .jernbane/bil*) /dampskip: 
20 m3 maskintorv a 26,00 ler. 520,00 
+ statsbidrag a s,oo » 160,00 
Kr. 360,00 
Riktiigheten av ovenstående bekreftes. 
Mottakers underskrift. 
*) I tilfelle torven er hentet hos produsenten av kjøperen, må dette 
framgå av fakturaen. 
Ovenstående gjelder for torv som leveres opplastet jernbanevogn 
eller dampskip. Leveres torven tilkjørt forbruker, kan der legges 
til et rimelig vederlag for transport. 
2) For torv som transporteres med jernbane skal der i tillegg til det 
som er nevnt under pkt. 1, innsendes gjenpart av fraktbrev. 
Så snart oppgavene er gjennomgått og godkjent vil statsbidraget 
bli utbetalt produsentene. 
For å spare arbeid med mange utbetalinger av småbeløp, skal en 
henstille til produsentene å sende fakturaer samlet for et kvantum 
på minst 50 rna torv. 
D. 
Torvlåne/ondet. 
De produsenter som har opptatt lån av Torvlånefondet, må for- 
plikte seg til å betale avdrag på lånet av det beløp som ytes i stats- 
bidrag etter nærmere bestemmelser. 
E. 
Brenselsnemnder og forhandlere som har maskintorv på lager 
av 1947 års produksjon. 
Ovennevnte kan oppnå statsbidrag under forutsetning av at vil- 
kårene oppfylles i henhold til bestemmelsene under avsnitt A, pkt. 
1 og 2. 
Oppgave over usolgt kvantum pr. 1. juni 1948 skal sendes Land- 
bruksdepartementet, Tømmer- og Trelastkontoret, innen 1 0. j u ni 
19 4 8. 
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Statsbidrag vil bli utbetalt på grunnlag av salgsoppgaver som skal 
innsendes til Landbruksdepartementet, Tømmer- og Trelastkontoret. 
Oppgavene skal attesteres av Brenselsnemnda, Kontrollnemnda og 
kommunens revisor. 
Alle produsenter og forhandlere må underkaste seg den kontroll 
som Landbruksdepartementet til enhver tid finner påkrevet. 
Kr. Fjeld. 
Einar Solheim. 
DEN SVENSKA AKERJORDENS KALKBEHOV 
På L. F.s forlag, Stockholm, har dr. Alfr. Aslander, forstander for 
Kungl. Tekn. Hogskolans institution for jordbrukslære, gitt ut en bok 
med ovenstående tittel. I dette verk, som i alt omfatter 448 sider, 
gir forfatteren en inngående behandling av kalkbehovet hos den sven- 
ske åkerjorden. Avhandlingen bygger på resultatene fra 53 under- 
søkelsesfelter, som er fordelt på forskjellige jordsmonnstyper og 
klimaområder i Sverige. 
For å kontroller resultatene er det bl. a. _foretatt botaniske 
og kjemiske analyser av avlingene, samt rormgsrorsøk, bakeevne- 
forsøk osv. 
Dr. Aslander er kommet til det resultat at såframt gjødslingen 
er riktig, vil kalking være unødvendig for den normale åkerjord i 
Sverige. Videre er det langt mere Økonomisk å bruke såkalt standard- 
gjødsling (som beregnes på grunnlag av forutgående analyser av jor- 
den) enn kalk, selv om jorden viser relativt lav pH. 
Av forfatterens sluttord skal vi referere: 
Punkt 2: «Det har varit mojligt att på forhand utarbeta gods- 
lingsplaner så anpassade efter de olika jordarnas egenskaper att de, 
nar de roljts, givit de odlade grodorna så gynnsamma villkor ifråga 
om nåringst.illgång att kalkning i mycket varierande mangder icke 
givit mera påtagliga utslag. Denna standard gods 1 ing har 
dock icke kravt sårskilt stora godselmangder. Det har nårrnast galt 
lampliga godshngskombinat.loner. Standardgodsling ar darter ingen 
dyrbar å tg ard». 
Punkt 8: «Kalkriing kan med fordel undvaras på alle normala 
jordar i vårt land, såvål mineraljordar (fastmarksjordar) som mull- 
och torvjordar. Mo j 1 i gen kan kalkning vara nodvåndig på mycket 
svavelsyrerika jordar, såsom vissa gyttjejordar och narrlandska alun- 
jordar. Forst bora dock andra kulturåtgårder, f'ramst båttre av- 
dikning och standardgodsung, provas, Dessbattre utgora har nåmnda 
extrerna [ordtyper en mycket ringa procent av landets åkerjord.» 
